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m HEIGHTS 1979 
ASSUMPTION COLLEGE 
WORCESTER, 
MASSACHUSETTS 
Volume Twenty-one 
INAUGURATION of JOSEPH H. HAGAN 
as Fourteenth President of Assumption College 
“ . . .1 am often asked if I truly believe 
that small, Catholic liberal arts colleges 
like Assumption can survive into the next 
century. Of course I do. And I believe it 
precisely because I am convinced that 
their survival is necessary if our entire 
American system of higher education is to 
remain strong and healthy ...” 
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“ . . . But in order to achieve 
their survival, such schools must 
remain true to the purpose of 
their founders, be prudent in 
the management of their re¬ 
sources and be vigorous in seek¬ 
ing support from all who believe 
in the value of pluralistic educa¬ 
tion in a free society ...” 
5 
. . Here at Assumption we have a big job ahead of 
us. But we face the future with faith and confidence. As 
the new leader of this academic community, I ask that 
you join me in this great adventure. Give me your hand, 
and together we shall go forward to meet tomorrow with 
a prayer on our lips and a song in our hearts.’’ 
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. . . The heart of any college is its 
faculty. I have said on a number of occa¬ 
sions that one of the principal reasons I 
accepted the Presidency of Assumption 
was the high regard I have always had for 
the reputation of this faculty. Their schol¬ 
arship, excellence in teaching, and 
sincere interest in students are 
exemplary . . .” 
9 
. . Just as the heart of the 
college is our faculty, so is the soul 
of this school the Assumptionist 
Fathers and Brothers. They are the 
guarantors of the character of this 
institution, and I cherish them for 
what they are and what they 
represent . . 
10 
. . . Without the As- 
sumptionists, there would be no 
Assumption College, and their 
continued presence is essential 
to our survival . . 
11 
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Charles G. Agule 
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Gena A. Barbieri 
French 
Ellen Babineau 
Sociology 
Thomas J. Bartholomew 
History 
Robert C. Benoit 
Social and Rehabilitation Services 
Judith Blinn 
English 
Joy F. Bartlett 
Psychology/Sociology 
Marcia A. Boria 
Social and Rehabilitation Services 
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Social and Rehabilitation Services 
Quentin Bradley 
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Mary E. Callanan 
Social and Rehabilitation Services 
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Eileen Butler 
Psychology 
Mary Jeanne Byrnes 
Psychology 
Terry Caouette 
Economics/Sociology 
Gregory B. Carey 
Politics 
Richard Carlsen 
Social and Rehabilitation Services 
Georgia M. Carlson 
Social and Rehabilitation Services 
Mary Ellen Casalino 
Psychology 
Jill R. Chapdelain 
Psychology 21 



Jeanne E. Condurelli 
French 
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Ivette V. Colon 
Social and Rehabilitation Services 
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Mark Danderson 
Foreign Affairs 
Mark DeClemente 
Foreign Affairs 
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Colleen A. Degnan 
Social and Rehabilitation Services 
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Joan DiGiovanni 
Spanish 
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Marianne E. Dodakian 
Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Joseph DiLibero 
Economics 
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Cynthia L. Duncan 
Psychology/Sociolo; 
Francis Doyle 
Patricia A. Duffy 
Foreign Affairs 
Joseph C. Earls 
English 
Peter G. Eknoian 
Economics 
Nicholas T. Dussault 
Social and Rehabilitation Services/ 
Sociology 
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Paul J. Elvin 
Biology 
Elminia Falcon 
Social and Rehabilitation Services 
Sharon Fabretti 
Psychology 
Christopher T. Ford 
English 
John J. Forte 
French 
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Penelope J. Fisher 
English 
Elaine P. Fournaris Brian Francis 
Psychology/Social and Rehabilitation Politics 
Services 
Charles Frankian 
Politics 35 
Rosemary Fraser 
Social and Rehabilitation Services 
David M. Gallo 
Religious Studies 
Martha A. Gallagher 
Social and Rehabilitation Services/ 
Religious Studies 
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Judith W. Gemma 
Social and Rehabilitation Services 
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Economics 
Gail Goguen 
Foreign Languages 
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Karen N. Griffin 
Social and Rehabilitation Services 
Laurie E. Gonya 
Psychology 
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Jonathan Grain 
Economics 
Susan L. Grzyb 
Biology 
Brian Haggerty 
Psychology 
Erin M. Haley 
Social and Rehabilitation Services 
Jill A. Healey 
Politics 
Michael E. Hayes 
Psychology 
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Mark T. Hegel 
Psychology 
Curtis A. Henritzy 
Philosophy 
Anne D. Hogan 
Sociology 
Social and Rehabilitation Services 
Holly B. Horodysky 
Social and Rehabilitation Services 
Francis X. Horohoe 
Politics 
Maureen F. Hosking 
Politics 
David H. Howells 
Foreign Affairs 
Michael J. Howley 
Biology/Social and Rehabilitation 
Services 
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Patricia A. Joyce 
Spanish 
Diane L.Jackson 
English/Philosophy 
Nancy G. Kelly 
Psychology 
Anne M. Kennedy 
Foreign Affairs 
Lynn M. Knapp 
Psychology/Social and Rehabilitation Stephen F. Knott 
Services Politics 
45 
Marybeth Lacross 
Social and Rehabilitation Services 
Michael E. Lamarre 
English 
Robert P. LaCrosse 
46 Economics 
Mary L. Lambert 
Biology 
Randall J. LaPlante 
Economics/Religious Studies 
Jody Landry 
Sociology 
Brian K. Lee 
English 
Marvin P. Carron 
Biology 
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Peter J. Fitzpatrick 
Social and Rehabilitation Services 
Robert J. Walsh 
Sociology 
Barbara A. Lelli 
Social and Rehabilitation Services 
Thomas E. Likshis 
English 
John M. Lyness 
Social and Rehabilitation Services 
John D. Maldonado 
Social and Rehabilitation Services 
Raymond J. Lussier 
Economics 

Carol A. Marchetto 
Biology 
Kathryn A. Marion 
Social and Rehabilitation Services 
David L. Martella 
Psychology/Social and Rehabilitation 
Services 
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Marilyn J. Mas sad 
Social and Rehabilitation Services 
Janet M. Martin 
Foreign Languages 
Michael T. Maynard 
Social and Rehabilitation Services 
Joseph F. Mayo 
Politics 
Michelle P. McCloskey 
Social and Rehabilitation Services 54 
Susan McCormack 
Spanish 
Pamela T. McDowell 
Social and Rehabilitation Services 
Madonna A. McGahan 
Social and Rehabilitation Services 55 
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Eric T. McGourty 
History/Social and Rehabilitation 
Services 
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Margaret L. McKenna 
Social and Rehabilitation Services 
Suzanne L. McQueen 
Mathematics 
Kevin H. McSherry 
Politics 
Beth A. Miller 
Social and Rehabilitation Services 
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Camille Miragliotta 
Social and Rehabilitation 
Danielle M. H. Mitchell 
French 
Donna M. Mobilia 
Social and Rehabilitation Services 
Justin M. Mongeau 
Biology 
Winifred P. Moore 
Social and Rehabilitation Services 
William B. Murphy 
Mathematics 59 
Michael J. Nadeau 
English/Politics * 
John J. Mutze 
Religious Studies 
Guy R. Nadeau 
Politics 
Mary A. O’Grady Thomas W. Neary 
English English/Psychology 
Anne O’Connor 
Social and Rehabilitation Services 
61 
Michelle M. Ollen 
Social and Rehabilitation Services 
Brian J. O Leary II 
Politics 
Marianne T. O’Neill 
Social and Rehabilitation Services 
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Jacqueline J. Paulin 
Foreign Affairs 
Karen M. Parretti 
Psychology 
Aldona M. Pauliukonis 
Social and Rehabilitation Services 
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David Peloquin Lisa M. Pepi 
Mathematics 
Ricardo Perez 
Social and Rehabilitation Services 
Edgar G. Perry 
Politics 
Peter S. Pirog 
English 
Gayle P. Pizzarelli 
Social and Rehabilitation Services 65 
Angela L. Principato 
Psychology 
Anthony J. Procaccini Jr. 
Economics/Foreign Affairs 
Judith A. Pry by la 
Chemistry/Mathematics 66 
Linda H. Rappaort Donna L. Ravelese 
Social and Rehabilitation Services Psychology 
Stephen J. Brennan 
English 
Thomas L. Connolly 
History/Sociology 
Michael A. Blanchard 
Mathematics 
James F. McDonald 
Mathematics 
Rehabilitation Services 
Richard T. McCarthy 
History 
Michael R. Labrie 
Politics 
Michael T. Reilly 
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Catherine T. Reilly 
Social and Rehabilitation 
Services 
Mary Ellen Remillard 
History 
Rosemary E. Richer 
Social and Rehabilitation 
Services 
Joyce L. Rivard 
French 
Theresa H. Richen 
Social and Rehabilitation 
Services 
Mary L. Ronayne 
Psychology/Social and 
Rehabilitation Services 
69 
Deborah A. Roy 
Social and Rehabilitation 
Services 
Claire L. Ruane 
French 
Karen E. Rubino 
Psychology/Sociology 
Timothy P. Ryan 
Politics 
Susan M. Sabaj 
Spanish 
Virginia M. Sablone 
Psychology/Sociology 
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Antoinette R. Salamone 
Social and Rehabilitation 
Services/Sociology 
Ann Marie SanSouci 
Riology 
Richard P. SanSouci 
Biology 
Beth A. Scully 
Politics 
Suzanne C. Seariac 
Psychology/Social and 
Rehabilitation Services 
Anne M. Sheldon 
Social and Rehabilitation 
Services 
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Catherine M. Shemeligian 
Social and Rehabilitation 
Services 
Randy P. Skoly 
Natural Sciences 
Alan D. Smith 
Natural Sciences 
Susan G. Gondola — Smith 
Social and Rehabilitation 
Services 
Louise J. Sirois 
Foreign Languages 
David Simonelli 
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Social and Rehabilitation 
Services 
Anne Marie N. Sullivan Elizabeth A. Svelnis 
Foreign Affairs 
Michele D. Taylor 
Politics 
Sandra R. Tillett 
Social and Rehabilitation 
Services 
Maureen M. Triggs 
Sociology 
Carol A. Tripp 
Social and Rehabilitation 
Services 
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Marie A. Vaudry 
Mathematics 
Joseph C. Veneto 
French 
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Peter J. Ventura 
Polities 
Charlene G. Vuono 
French 
Teresa Walkowiak 
Psychology 
David F. Walsh 
Politics 
Patricia A. Weeks 
Social and Rehabilitation Services 
Cynthia D. White 
Social and Rehabilitation Services 75 
Donna J. Wilber 
Mathematics 
Anne Marie B. Wittick 
English/Psychology 
Marsha A. Wise 
Psychology/Social and Rehabilitation 
Services 
Shaileen R. Zukowaki 
English/Social and Rehabilitation 
Services 76 
You always won everytime you 
placed a bet 
You’re still damn good 
No one’s gotten to you yet 
Everytime they were sure they had 
you caught 
You were quicker than they though 
You’d just turn your back and walk 
You always said 
The cards would never do you 
wrong 
The trick you said 
Was never play the game too long 
A gambler’s share 
The only risk that you would take 
The only loss you could forsake 
The only bluff you couldn’t fake 
And you’re still the same 
I caught up with you yesterday 
Moving game to game 
No one standing in your way 
Turning on the charm 
Long enough to get you by 
You’re still the same 
You still aim high 
There you stood 
Everybody watched you play 
I just turned and walked away 
I had nothing left to say 
Cause you’re still the same 
Moving game to game 
Some things never change 
You’re still the same 
. 
In memory of 
Neil P. Claire 
— from the class 1979 
Bob Seager 
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100 DAYS PARTY 

Everything comes and goes 
Marked by lovers 
and styles of clothes 
Things that you held high 
And told yourself were true 
Lost or changing 
as the days come down to you 
Constant stranger 
You’re a kind person 
You’re a cold person too 
It all comes down to you 
Everything comes and goes 
Pleasure moves on too early 
And trouble leaves too slow 
Just when you’re thinking 
You’ve finally got it made 
Bad news comes knocking 
At your garden gate 
Knocking for you 
Constant stranger 
You’re a brute — 
You’re an angel 
You can crawl — 
you can fly too 
It all comes down to you 
Joni Mitchell 
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FOOTBALL 
1978 FOOTBALL 
First row: Jeff King, Mike Reilly, Larry Lombardi, Kevin McSherry, Mike Maynard, Pete Dargie, Paul Dries, Steve Scavo, Paul 
Elvin 
Second row: Assistant coach Fran Powers, Tom Dunn, Dave Batt, Jim Breeney, Van Kotis, Jeff Blanchard, Matt Quinn, Steve 
Balick, Frank Caro, Ron Jurzyk, Dan Ouellette, John Hacket, Tom Bourdon, Mike Mueller, Bob Sullivan, assistant coach 
Bemie Gaughan 
Third row: Head coach Paul Cantiani, Gerry Mclnery, Steve Valetta, John Grady, Paul Barry, Joe Picard, John Koval, Geoff 
Summa, Dave Hazel, Paul Lamb, Bob Fratto, Mike O’Donnell, Pete Stewart, Joe Diliberto, Mike Riordan, John Jennings, Jim 
Grealis, Mike Moran, John Martin, Joe Evangelista, Ben Fasano, Paul St. Martin 
TOTAL Won 5 
3, Tied 1 
Lost 
A.C. 
7 Bentley College 
Opponent 
14 
30 Western New England 26 
27 Fitchburg State 14 
10 Stonehill College 0 
35 St. Michael’s 0 
49 Hartford 6 
14 Providence 14 
19 Lowell University 21 
8 Worcester State 19 
SOCCER 
TOTAL Won 7, Lost 5, 
Tied 2 
A.C. Opponent 
4 Nichols 2 
4 A.I.C. 2 
1 Babson 5 
2 Providence 6 
0 Clark 1 
3 St. Anselm’s 2 
1 Boston College 2 
1 Stonehill 1 
3 W.P.I. 3 
5 Worcester State 1 
0 Brandeis 5 
1 Conn. College 0 
2 Merrimack 0 
2 Holy Cross 1 
1978 SOCCER 
First row: Jim Hurst, Gio Dellastritto, Greg Meuse, Mike Labrie, Brian 
Haggerty, Mike Cammuso, Mario Bisol, John Camus 
Second row: George Rapsomanikas, Mike Labonte, Guy Schwarz, John 
Csizmesia, Tom Gareau, Tom Turpin, Paul Zaniboni, Ron Clark, Mark 
Clark 
Third row: Head coach Bill Granahan, manager Donna Barre, Mark De- 
clemente, Matt Brown, Greg Salesses, Gene Thomas, Tony Crane, Jim 
Bresnahan, Neil Solar, Kevin Flanagan, Mark Bernier, manager Marc 
Hildreth 
117 
WOMENS FIELD HOCKEY 
1978 FIELD HOCKEY TOTAL Won 4, Lost 7, Tied 4 
First row: Co-captains Gail Goguen, Betty Svelnis A.C. Opponent 
Second row: Betsy Hickey, Joanne Handy, Barbara Moulton, Lynn Flan¬ 
K rv 1 y—v W T" i a t /a 
L XT 
9 
nery, Karen K’Alesio, Sheila Gorman, Chris Ratte, Carol Donohue l u8.icrn o idt0 
Third row: Donna Stolberg, Sandy Dargis, Eileen Donohue, Mary Jo 1 Bentley 6 
Kane, Carolyn Clancy, Carrie Petzy, Maureen Cleary, Mary O’Grady, 0 S.M.U. 1 
Sheila Burns, Cathy Wallace, coach Rita Castagna 0 Providence 5 
4 W.P.I. 3 
2 Keene 1 
1 New England College 1 
0 Barrington 3 
0 Holy Cross 1 
2 Framingham 2 
1 Gordon 3 
1 Wheaton 1 
2 Lowell 2 
1 Fitchburg 0 
7 Clark 0 
118 
WOMENS BASKETBALL 
TOTAL Won 13, Lost 7 
A.C. Opponent 
40 Simmons 69 
62 Stonehill 58 
70 Salem State 67 
57 Holy Cross 49 
75 By rant 65 
67 Leicester Jr. 56 
67 Rhode Island 75 
61 Worcester State 78 
86 Framingham State 44 
71 Barrington 36 
75 Western N.E. 42 
59 S.M.U. 70 
67 Gordon 58 
58 Brandeis 47 
53 Wheaton 59 
57 Bentley 71 
72 St. Anselm’s 61 
75 Lowell 54 
87 W.P.I. 47 
62 Clark 70 
1978-79 BASKETBALL 
First row: Carrie Petzy, Maureen Cleary, Lauryl Allerdt, captain Claire 
Ruane, Joan Piotrowski, Nancy Kane, Pat Beatson 
Second row: Assistant coach Colleen O’Brien, Linda Burlingame, Alyce 
Beal, Mary Lesniak, Donna Stolberg, Eileen Donahue, Karen Tivey, 
Cathy Wallace, Sheila Burns, Peg Inglis, manager Karen D’Alesio, 
coach Rita Castagna 
119 

TOTAL Won 11, 
Lost 8 
A.C. Opponent 
7 Roger Williams College 2 
2 Bentley College 8 
1 Holy Cross College 11 
4 Worcester Tech 6 
4 Curry College 3 
11 Worcester State College 9 
8 Clark University 4 
4 Curry College 9 
2 S.E. Mass University 7 
9 Gordon College 3 
6 Quinnipiac College 5 
8 Worcester Tech 2 
8 M.I.T. 6 
3 Nichols College 5 
12 Roger Williams College 0 
5 S.E. Mass University 4 
4 Bentley College 9 
2 Fitchburg State College 10 
6 Clark University 5 
121 
MENS BASKETBALL 
1978-79 BASKETBALL 
First row : Gerry Martin, Dave Walsh, captain Jeff Miller, Pete Fitzpatrick, Neil Boyle 
Second row: Mike Wood, Kevin O’Neill, Ken Rowe, Doug Zielinski, Gary Carlson, Larry Mehall, Dave Hankins, manager 
Marc Hildreth 
TOTAL Won 18, Lost 11 
A.C. Opponent 
67 St. Joseph’s 47 
66 Providence 68 
74 Adelphi 75 
98 St. Joseph’s 67 
82 Clark 71 
107 Merrimack 70 
78 Quinnipiac 58 
80 New York Tech 74 
70 Morgan 83 
89 Holy Cross 113 
80 Bentley 95 
77 Springfield 68 
81 Worcester State 52 
55 Stonehill 69 
79 St. Anselm’s 75 
71 LeMoyne 68 
78 St. Bonaventure 107 
80 Northeastern 79 
70 Bridgeport 72 
69 A.I.C. 67 
64 Phila. Textile 66 
81 Hartford 78 
79 St. Michael’s 71 
68 Central 61 
75 Bryant 61 
79 Boston U. 117 
64 Sacred Heart 61 
89 Bentley 78 
75 Bridgeport 85 
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LACROSSE 
1979 LACROSSE 
First row: Chris Perez, Dennis Bean, Dermit Jinks, Dan Sullivan, Tim Doherty 
Second row: Randy Skolly, Tim Sheehy, Paul Duquette, Don Maynard, Gary Fidrych, Jay Steve Knapp 
Third row: Head coach John Hannon, Dan Ouellette, John Picard, Paul Dries, Frank Hor, John Hackett, Dave Ridwell, Steve 
Scavo, Jim Zlody 
GOLF 
TOTAL Won 4, Lost 6 
A.C. Opponent 
447 A.I.C. 450 
447 Providence 399 
424 Babson 395 
424 Suffolk 433 
457 Holy Cross 421 
457 W.P.I. 423 
417 Hartford 430 
429 Merrimack 410 
429 Stonehill 439 
433 Nichols 416 
1979 GOLF 
First row: Brian Lynch, Marv Carron, Tony Procaccini, Shaun Moore 
Second row: Coach Andy Laska, Mark Lecuyer, Shaun Silvia, Kelley 
Malone, Rick Arrighi 
127 
CROSS COUNTRY 
1978 CROSS COUNTRY 
First row: Mary-Alice Theriault, Sarina Fiorita 
Second row: Manager Steve Castaldi, Willie Dryden, John Moore, Debbie Tacey 
Third row: Coach Gary Jusseaume, Ken Feather, Mark Britten, Kevin Cooledge 
VOLLEYBALL 
1978 VOLLEYBALL 
First row: Silva Manoukian, Rhonda Riccio, Michelle Home, Lisa Sutton, Jane Sordillo, Ann Bracken, 
Rosemary Fraser, coach Audrey Young 
Second row: Kathy Fougere, Linda Jaworski, Linda Burlingame, Lise Jones 
128 
WOMENS CREW 
1979 CREW 
First row: Katrina Trull, Pat Carey, Marie Dillon, Celeste Raboin 
Second row: Kas Ciciora, Robbin Messersmith, Mary Murphy, Sue Robichard, Lillien Lee, coach Mickey 
Brandmeyer 
MENS CREW 
1979 CREW 
First row: Mike Fontaine, Mark Hegel, Gina Barbieri, Bill Hatch, Brian O Leary 
Second row: Mark Malone, Jack Chartier, Bob Sunnna, Tim Mueller, coach Mickey Brandme 
MENS TENNIS 
1979 TENNIS 
First row: Robbie O’Donnell, Jim Nader, Lou Gingras, Tony Paquin TOTAL Won 6. Lost 6 
Second row: Coach Serge DeBari, Jay Owen, Dave Fay, Ron Fraser, A.C. Opponent 
manager Martha Heap 6 Stonehill 3 
9 Gordon 0 
2 S.M.U. 7 
1 Clark 8 
3 Bentley 6 
9 Bryant 0 
3 Hartford 6 
5 Holy Cross 4 
9 W.P.I. 0 
7 A.I.C. 2 
1 Springfield 8 
0 Lowell 9 
130 
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WOMENS TENNIS 
TOTAL Won 7, Lost 8 
A.C. 
3 Salem State 
2 Worcester State 
8 Framingham State 
1 Gordon College 
12 Keene State 
1 Bentley College 
13 W.P.I. 
9 New England College 
Opponent 
9 
10 
6 
2 
0 
8 
2 
2 
1978 TENNIS 
First row: Coach Linda Darling, Jill Healey, Pat Bishop, Eileen Berg, 
Mary Lesniak 
Second row: Mary Heston, Hope Howley, Denise Abare 
131 
SOFTBALL 
1979 SOFTBALL 
First row: Nancy Marois, Lauryl Allerdt 
Second row: Karen D’Alesio, Sandy Dargis, Donna Stolberg, Sheila 
Gorman, Sharon Collette, Karen Tivey 
Third row: Coach Rita Castagna, Liz Grazioso, Joan Piotrowski, Peg 
Inglis, Pat Bishop, Cathy Wallace, Pat Beatson, Eileen Berry, assistant 
coach Paul Gosselin 
TOTAL Won 6, Lost 7 
A.C. 
3 Worcester State 
Opponent 
8 
3 W.P.I. 2 
2 Bentley 10 
23 Regis 7 
16 Clark 10 
10 Gordon 2 
7 Bryant 9 
0 A.I.C, 12 
16 Salem State 5 
10 Brandeis 0 
12 F itchburg 13 
6 Rhode Island 7 
5 Rhode Island 15 
132 
BASEBALL 
1979 BASEBALL 
First row: Glenn Boyer, Barry McGrath, Bill Bracken, batboy Bob Provo, Peter Bourdon, Gerard Spinney, Jim MacKoul 
Second row: Brian McKeman, John Koval, Dennis O’Connor, co-captain Wayne Rogers, co-captain Bill Sweeney, Ed D’Arcy, 
Kevin Moran, Pat Remington 
Third row: Head coach Bill Granahan, Dave Bashaw, Brian Chisholm, Larry Mehall, Bob Cornell, Dan Cormier, Chuck 
Andrukonis, Mike Blanchard, Bob Lorkiewicz, assistant coach Brian Foley 
TOTAL Won 20, Lost 22 2 Holy Cross 6 
A.C. Opponent 5 Lavell College 11 
1 American U. 3 12 St. Joseph’s 0 
5 Adelphi 10 17 St. Joseph’s 0 
3 Mount St. Mary’s 1 14 Nichols 1 
3 Adelphi 8 6 Worcester State 2 
8 Indiana State 6 1 New Haven 5 
15 Haberford College 3 12 Hartford 0 
1 Adelphi 9 2 Hartford 3 
2 Florida 8 4 A.I.C. 10 
1 Tufts 0 4 W.P.I. 5 
1 Boston U. 0 1 Bentley 4 
3 Amherst 4 1 Bentley 10 
1 Amherst 0 10 Brandeis 13 
1 Stonehill 5 10 Rhode Island 9 
1 Stonehill 2 8 Providence 9 
4 Clark 2 10 Eastern Conn. 8 
11 Bryant 0 3 Eastern Conn. 11 
4 S.M.U. 1 0 Springfield 13 
1 S.M.U. 8 4 Springfield 8 
11 Merrimack 0 3 Worcester State 2 
3 Merrimack 2 3 Worcester State 0 
133 

We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop; 
there is at last a drop which makes the heart run over. 
James Boswell 
135 


OUTLANDISH 
OLYMPICS 
138 
For how many things for our own sake we 
should never do, do we perforin for the sake of 
our friends. 
Cicero 
I 
139 
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SPRING 
SEMI-FORMAL 
142 
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Life isn’t all beer and skittles; but beer and skittles, or something of the sort, must 
form a good part of every Englishman’s education. 
Thomas Hughes 
Tom Brown’s School — Days 
145 




SENIOR 
DINNER 
DANCE 

Assumption College News . . . 1979 
. . . Freshmen Orientation . . . Party . . . 
Inauguration . . . Joseph Hagan . . . 
Changes . . . Women’s Resource Center 
. . . Term Papers . . . CRAM . . . 
“All-nighters” . . . Midterms . . . Party 
. . . Papers . . . Tests . . . Frustration. . . 
Campus Center . . . Octoberfest 
. . .Clean up —Parents Weekend . . . Basketball 
games . . . Tournament . . . Leitrum’s . . . Halloween 
. . . Hillopanesian Wars . . . cram, cram, cram, . . . 
Finals . . . Christmas Break . . . ZZZZ . . . Continuing 
Education . . . Tests . . . Quizes . . . Essay’s . . . Term 
Papers . . . Party . . . 500 Days Party . . . 100 Days Party 
. . . Bong Show . . . Spring Break . . . ZZZZ . . . Bill 
Roger’s . . . Study . . . Midterms . . . Countdown to 
GRADUATION ... 50 Days Party ... 30 Days Party 
. . . Easter . . . Drinking Age raised . . . SGA Elections? . . . Ambassador 
McGee. . . Skin of Our Teeth . . . Outlandish Olympics . . .study. . .shock. . . 
Neil Claire . . . Mourning . . . Closeness within the Community . . . Pleasant 
Valley . . . Spring Weekend . . . Drinking Tent . . . Red Sox Games . . . 
Senior-Faculty softball game . . . Booze Cruise . . . Senior Brunch . . . Senior 
Dinner Dance . . . Fitchburg Civic Center . . . Graduation . . . PARTY . . . Tears 
. . . Goodbyes . . . REAL WORLD! 
World News . . . September 1978 — 
May 1979 
. . . Women’s Conference . . . ERA . . . 
Summit Talks at Camp David . . . Harris 
guilty in kidnapping Patty Hearst . . . 
Pope fohn Paul appointed in September 
. . . Pope John Paul Dies in October . . . 
Pope John Paul II . . . Idi Amin . . . 
Superman . . . Peace in the Middle East. . . 
Carter in Search for Peace . . . Jerry Brown — Proposition 
13 . . . SALT TALKS . . . China Syndrome . . . Three 
Mile Island . . . Energy Tangle . . . Carter’s New Plan 
. . . Regulatory oil prices . . . Ted Kennedy for 
President? . . . Massachusetts Drinking Age Raised(!) 
. . . Gas Crisis . . . DC 10 Crash . . . Inflation . . . 
Arthur Fiedler . . . Skylab . . . 
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SENIOR DIRECTORY 
Christopher P. Adams 
49 Northampton St. 
Springfield, Ma. 01109 
Charles G. Agule 
16 Capt. Browns Lane 
Acton, Ma. 01720 
Paula-Jeanne Alderette 
4 Giroux St. 
Somersworth, N.H. 03878 
Nancy R. Alexanian 
16 Melrose St. 
Worcester, Ma. 01605 
Kathy M. Allen 
93 Old Wharf Rd. 
North Chatham, Ma. 02650 
Charles J. Andrukonis 
Elm St. 
Barre, Ma. 01005 
Roy C. Angel 
20 North Beacon Terrace 
Middletown, R.I. 02840 
Susan R. Arakelian 
698 Church St. 
Whitinsville, Ma. 01588 
Roxanne M. Armstrong 
Route 165 
Norwich, Ct. 06360 
Ellen M. Babineau 
15 Browning Ave. 
Nashua, N.H. 
Gena A. Barbieri 
P.O. Box 40 
Southbridge, Ma. 01550 
Michelle M. Barrette 
Randall St. 
Worcester, Ma. 01606 
Thomas J. Bartholomew 
2 Greenwood St. 
Momingdale, Ma. 01530 
Joy F. Bartlett 
90 Prospect St. 
Marlborough, Ma. 01752 
Dennis F. Bean 
431 Daniels St. 
Fitehburgh, Ma. 01420 
Jeffrey K. Belitsky 
84 Longley Rd. 
Groton, Ma. 01450 
Thomas E. Bellavance 
Sterling Hill Rd. 
Moosup, Ct. 06354 
Robert C. Benoit 
131 Warren St. 
Arlington, Ma. 02174 
Arthur T. Bernier 
169 Granite St. 
Rockport, Ma. 01966 
Loma L. Berthiaume 
30 South St. 
Worcester, Ma. 01604 
Suzanne M. Besina 
77 Holman St. 
Shrewsbury, Ma. 01545 
Charles F. Bibaud 
12 Birmingham St. 
Worcester, Ma. 01606 
David T. Bidwell 
48 No. School St. 
Manchester, Ct. 06040 
Patrice A. Bisha-Balencia 
120 Providence Rd. 
Sutton, Ma. 01590 
Michael A. Blanchard 
105 Mathewson St. 
Jewett City, Ct. 06351 
Judith E. Blinn 
3 Freeland Ter. 
Worcester, Ma. 01603 
Steven J. Booth 
93 Elm St. 
Worcester, Ma. 01609 
Marcia A. Boria 
Chase Rd. 
Wilkinsonville, Ma. 01590 
David J. Boudreau 
Box 1313 
Hyannis, Ma. 02601 
Quentin Bradley 
71 Crestwood Rd. 
W. Hartford, Ct. 06107 
Stephen J. Brennan 
17 Burnside St. 
Montclair, N.J. 07043 
Robin E. Budish 
257 May St. 
Worcester, Ma. 01602 
Robert F. Burokas 
98 Appleton Rd. 
Auburn, Ma. 01501 
Eileen E. Butler 
15 Maplewood Dr. 
Wilbraham, Ma. 01095 
Mary-Jeanne Byrnes 
22 Monticello Dr. 
Paxton, Ma. 01612 
Mary E. Callanan 
130 Bedford St. 
New Bedford, Ma. 02740 
Terry L. Caouette 
31 Ridge St. 
Westminster, Ma. 01473 
Gregory B. Carey 
3 Fort St. 
Fairhaven, Ma. 02719 
Kevin M. Carey 
38 Lancaster Ave. 
Revere, Ma. 02151 
Patrick Q. Carey 
Rt. 140 
Sterling, Ma. 01565 
Richard P. Carlson 
6 Wild Rose St. 
Oxford, Ma. 01540 
Georgia M. Carlson 
15 Cornell Rd. 
New Milford, Ct. 06776 
George J. Carr 
25 Brandon Rd. 
Dudley, Ma. 01570 
James A. Carrington 
Thompson Rd. 
Webster, Ma. 01570 
Marvin P. Carron 
16 Elmwood Rd. 
Southbridge, Ma. 01550 
Maryellen Casalino 
11 Dorset Lane 
Manchester, Ct. 06040 
Timothy Cavan 
34 Crescent St. 
W. Boylston, Ma. 01583 
Jill R. Chapdelaine 
222 Church St. 
Northboro, Ma. 01532 
Laurie A. Charland 
38 Upland Rd. 
Holyoke, Ma. 01040 
John C. Chartier 
24 Worcester St. 
Grafton, Ma. 01519 
Renelle M. Chasse 
Upper Gore Rd. 
Webster, Ma. 01570 
Winifred A. Chisholm 
2 Woodcock Ave. 
Saco, Me. 04072 
Kathleen S. Ciciora 
5065 Sand Dollar Lane 
Naples, FI. 33940 
Lucy Cimini 
218 Franklin St. 
Reading, Ma. 01867 
Neil P. Claire 
4 D Yale St. 
Nutley, N.J. 07110 
Cynthia Clifford 
Barre Rd. 
Phillipston, Ma. 01331 
Maryellen Clifford 
Cohasset St. 
Worcester, Ma. 01604 
Mandy A. Coady 
72 Barrow St. 
New York, N.Y. 10014 
Cynthia A. Cocchiaro 
342 So. Broadway St. 
Salem, N.H. 03079 
Julia C. Collins 
59 Joclyn Ave. 
Framingham, Ma. 01701 
Ivette Colon 
179 Willard St. #204 
Leominster, Ma. 01453 
Jeanne E. Condurelli 
46 Oakwood Ave. 
Lawrence, Ma. 01841 
Thomas L. Connelly 
16 Barr St. 
Salem, Ma. 01970 
Jane F. Connery 
28 Mechanic St. 
Woonsocket, R.I. 02895 
Michael L. Cordelli 
25 Stanley St. 
Wolcott, Ct. 06716 
Jeffrey G. Cosgrove 
181 Bacon St. 
Natick, Ma. 01760 
John E. Coughlin 
9 Paul St. 
Auburn, Ma. 10501 
Patricia M. Creamer 
384 Bumcoat St. 
Worcester, Ma. 01605 
Michael K. Crossen 
6 Hamilton Rd. 
Dennisport, Ma. 02639 
Sheryl A. Cuevas 
Theresa Ter. 
Lee, Ma. 01238 
Paul S. Cullotta 
6 Nelson Dr. 
Northboro, Ma. 01532 
Ruth E. Currier 
Prospect St. 
Clinton, Ma. 01510 
Cheryl L. Cusson 
6 Brill Ave. 
Waterford, Ct. 06385 
Mark L. Danderson 
Fremont Rd. 
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Chester, N.H. 03036 
Peter J. Dargie 
28 Crestview Dr. 
Southbridge, Ma. 01550 
Mark Declemente 
570 Roosevelt Blvd. 
Paramus, N.J. 07652 
Colleen A. Degnan 
26 Old Depot Rd. 
Oxford, Ma. 01540 
Shireen Deitrick 
42 Fembrook Rd. 
Northboro, Ma. 01532 
Joan E. DiGiovanni 
151 Dean St. 
Belmont, Ma. 02178 
Joseph L. DiLibero 
12 Turcone St. 
No. Providence, R.I. 02911 
Gregory D. Dionis 
199 Sewall St. 
Boylston, Ma. 01505 
Marianne E. Dodakian 
1163 Grafton St. 
Worcester, Ma. 01604 
Francis X. Doyle 
46 Raymond St. 
Holden, Ma. 01520 
Paul R. Dries 
207 Sherwood Dr. 
DeWitt, N.Y. 13214 
Francis X. Dufault 
Highland St. 
Worcester, Ma. 01602 
Suzanne Dufault 
328 Highland St. 
Worcester, Ma. 01602 
Patricia A. Duffy 
38 Lone Oak Ave. 
Waterbury, Ct. 06704 
Cynthia L. Duncan 
36 Rauville Ave. 
Gardner, Ma. 01440 
Nicholas T. Dussault 
468 Sunderland Rd. 
Worcester, Ma. 01604 
Joseph C. Earls 
Whittemore Rd. 
Sturbridge, Ma. 01566 
Peter G. Eknoian 
36 Stebbins St. 
Worcester, Ma. 01607 
Paul J. Elvin 
112 Temple St. 
W. Roxbury, Ma. 02132 
Sharon M. Fabretti 
65 Cypress Rd. 
Old Saybrook, Ct. 06475 
Gail Goguen 
Brooks Rd. 
Templeton, Ma. 01468 
Francis X. Horohoe 
295 Seaver Ave. 
Staten Island, N.Y. 10305 
Elminia Falcon 
53 Lowell St. 
Springfield, Ma. 01107 
Laurie E. Gonya 
31 Orchard St. 
Millbury, Ma. 01527 
Maureen F. Hosking 
24 Artimas Ave. 
Shrewsbury, Ma. 01543 
Gary P. Fidrych 
39 Maplewood St. 
W. Boylston, Ma. 01583 
Jonathan Grain 
152 Whitmarsh Ave. 
Worcester, Ma. 01606 
David H. Howells 
25 Sagamore St. 
Marblehead, Ma. 01945 
Penelope J. Fisher 
63 Union St. 
Saco, Me. 04072 
Karren N. Griffin 
40 Bent Ave. 
Wayland, Ma. 01778 
Michael J. Howley 
10 Wood Way 
Cohasset, Ma. 02025 
Peter J. Fitzpatrick 
109 Riveredae Rd. 
New Shrewsbury, N.J. 07724 
Susan L. Grzyb 
78 Mason Rd. 
Dudley, Ma. 01570 
Debralee R. Hudson 
62 Lincoln Terr. 
Leominster, Ma. 01453 
Stephen R. Flanagan 
344 Bauer PI. 
Mineola, N.Y. 11501 
Thad J. Guzy 
31 Walcott Hill 
Wethersfield, Ct. 06109 
Diane L. Jackson 
87 S Main St. RFD#1 
Wolfeboro, N.H. 03894 
Christopher T. Ford 
88 Stratfield Rd. 
Fairfield Ct. 06430 
Brian M. Haggerty 
4954 Old Dominion Rd. 
Arlington, Va. 22207 
Patricia A. Joyce 
81 Wentworth Ave. 
Brockton, Ma. 
John Forte 
70 Goshold St. 
Hyannis, Ma. 02607 
Erin M. Haley 
47 Front St. 
Weymouth, Ma. 02188 
Nancy G. Kelly 
10 Norman Dr. 
Framingham, Ma. 01701 
Elaine P. Fournaris 
148 Kingston St. 
N. Andover, Ma. 01845 
Michael E. Hayes 
42 Holden St. 
Worchester, Ma. 01605 
Anne M. Kennedy 
15 Sweetser Terr. 
Lynn, Ma. 01904 
Brian T. Francis 
W. Main St. 
Millbury, Ma. 01586 
Jill A. Healey 
4 Wendgail Ct. 
Beverly, Ma. 01915 
Jeffrey L. King 
Brooks Pond Rd. 
Spencer, Ma. 01562 
Charles K. Frankian 
27 Dover St. 
Worcester, Ma. 01609 
Mark T. Hegel 
27 Basswood Dr. 
Middletown, Ct. 06457 
Lynn M. Knapp 
Van Wyck Lake Rd. 
Fishkill, N.Y. 12524 
Rosemary A. Fraser 
35 Whitman Rd. 
Worcester, Ma. 01609 
Jane Hendricks 
35 Grove St. 
New Bedford, Ma. 02740 
Stephen F. Knott 
349 Pleasant St. 
Paxton, Ma. 01612 
Martha Gallagher 
22 Wesleyan Ter. 
Shrewsbury, Ma. 01545 
Curtis A. Henritzy 
10 Dean St. 
Worcester, Ma. 01609 
Michael R. LaBrie 
161 Ward St. 
Chicopee, Ma. 01020 
David M. Gallo 
5 A Alvarado Ave. 
Worcester, Ma. 01604 
Mary D. Hoffman 
179 Griswold St. 
Weathersfield, Ct. 06119 
Mary Beth LaCross 
535 Merriam Ave. 
Leominster, Ma. 01453 
Kathryn Gallo 
51 Holladin Ave. 
Westfield, Ma. 01085 
Anne D. Hogan 
175 Park Dr. 
Eastchester, N.Y. 10707 
Robert P. LaCrosse 
43 Martin St. 
Millbury, Ma. 01527 
Judith W. Gemma 
15 Elm St. 
W. Boylston, Ma. 01583 
David W. Horan 
147 Dorchester St. 
Worcester, Ma. 01604 
Kenneth E. Lague 
10 Lincoln Ave. 
Millbury, Ma. 01527 
Glen F. Gerardi 
29 Vernon St. 
Worcester, Ma. 01610 
Michael D. Horan 
77 Cottage St. 
Whitinsville, Ma. 01588 
Marc R. Lajoie 
48 West Main St. 
Millbury, Ma. 01527 
Louis J. Gingras 
27 Baline Ave. 
Augusta, Me. 04330 
Holly B. Horodysky 
97 Newton St. 
Woonsocket, R.I. 02895 
Susan M. LaMalva 
171 Ararat St. 
Worcester, Ma. 01606 
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Mary L. Lambert Bronx, N.Y. 10475 
74 Central St. 
Hudson, Ma. 01749 Juan J. Mallari 
Michael Lamarre 
579 S. Main St. 
Woonsocket, RI 02895 
221 North St. 
N Adams, Ma. 01247 Charles K. Malone 
Jody F. Landry 
57 Quivet Dr. 
E Dennis, Ma. 02641 
47 Concord St. 
W Hartford, Ct. 06119 Colleen H. Manning 
Randall J. LaPlante 
6 Brady Rd. 
Westborough, Ma. 01581 
304 St. Nicholas Ave. 
Worcester, Ma. 01606 Carol A. Marchetto 
James R. Lattanzi 
Devon Rd. 
Lee, Ma. 01238 
66 Shaw Farm Rd. 
Holliston, Ma 01746 Kathryn A. Marion 
Ann P. Leary 
51 Randall St. 
Worcester, Ma. 01606 
24 Marland Rd. 
Worcester, Ma. 01606 David L. Maitella 
Gisele LeClair 
32 Edwards St. 
Worcester. Ma. 01605 
Quaker Highway 
N Smithfield, R.I. 02895 Janet M. Martin 
Rachel M. LeClerc 
17 Elizabeth St. 
Fairhaven. Ma. 02179 
37 Old English Rd. 
Worcester, Ma. 01609 Marilyn J. Massad 
Mark D. LeDoux 10 Southwood Rd. 
100 Clover St. Worcester, Ma. 01609 
Worcester, Ma. 01603 Julietta C. Matias 
Brian K. Lee 208 Eugenia St. 
133 High St. New Bedford, Ma. 02745 
Southbridge, Ma. Mary Ann Matys 
Barbara A. Lelli 24 Upsala St. 
9 Washington St. Worcester, Ma. 01607 
Leominster. Ma. 01453 
LuAnn M. LeMoine 
Michael T. Maynard 
45 Etta St. 
79 Pierce St. Warwick, R.I. 02889 
Leominster, Ma. 01453 
Thomas E. Likshis 
Joseph F. Mayo 
118 Charlton St. 
2 Dartmouth Dr. Rochdale, Ma. 01542 
Auburn, Ma. 01501 
Theresa Lindberg 
Gary E. McCarthy 
9 Appleton Rd. 
2 Saw Mill Rd. Natick, Ma. 01760 
Stow, Ma. 01775 
Philip L. Lively 
Richard T. McCarthy 
30 Atlas Rd. 
198 Wells St. Basking Ridge, N.J. 07920 
Greenfield, Ma. 01301 
Larry P. Lombardi 
Michelle P. McCloskey 
152 Grand St. 
30 Elliott St. Leominster, Ma. 01453 
Worcester, Ma. 01605 
Raymond J. Lussier 
Joan B. McClymer 
9 Hall St. 
11 Pigeon Hill Dr. Worcester, Ma. 01609 
Grafton, Ma. 01519 
John M. Lyness 
Susan McCormick 
54 Portland St. 
22 Ocean Ave. Holyoke, Ma. 01040 
Salem, Ma. 01970 
Susan M. MacKenzie 
Philip McDaniel 
107 Fairlane Hbr. 
45 Dartmouth St. Vero Beach, Fla. 32960 
Beverly, Ma. 01915 
John D. Maldonado 
James F. McDonald 
Maple Ave. 
120-16 Asch Loop Brook Broad, Ct. 06016 
Pamela T. McDowell Marlboro, Ma. 01752 
648 E St. NE 
Washington, D.C. 20002 William B. Murphy 
Dennis A. McFarlane 
17 Massasoit Dr. 
Leicester, Ma. 01524 
174 South St. 
Holyoke, Ma. 01040 John Mutze 
Madonna A. McGahan 
425 G Salisbury St. 
Worcester. Ma. 01609 
10 Oakley Rd. 
Woonsocket, R.I. 02895 Guy R. Nadeau 
Eric T. McGourty 
52 Cleveland St. 
Saco. Me. 04072 
200 Crosby Rd. 
Berlin, Ma. 01549 Michael J. Nadeau 
Margaret McKenna 
84 Wellesley Rd. 
564 Chicopee St. 
Chicopee, Ma. 01013 
Holyoke, Ma. 01040 Anna M. Natale 
Mary J. McMahon 
4 Denfield Dr. 
9 Almont Ave. 
Worcester, Ma. 01604 
Westboro, Ma. 01581 Thomas W. Neary 
Suzanne L. McQueen 182 Grandview Terr. 
Hawkins St. Hartford, Ct. 06114 
Danielson, Ct. 06239 Kathleen A. Noponen 
Kevin McSherry 7 Phoebe Way 
24 East Drive Worcester, Ma. 01605 
Nawgatuck, Ct. 06770 Gerard J. O’Brien 
Beth A. Miller 1 Laxfleld Rd. 
5 Church St. Weston, Ma. 
Barre, Ma. 01074 Anne L. O’Connor 
Jeffrey C. Miller 4 Betty St. 
18 Jean St. Auburn, Ma. 01501 
New Bedford, Ma. 02746 Mary O’Grady 
Camille D. Miragliotta 59 Winthrop Rd. 
110 Woodcrest Dr. Guilford, Ct. 06437 
N Andover. Ma. 01845 
Danielle M. H. Mitchell 
Brian J. O Leary 
12 Raymond Ave. 
35 Bluestone Dr. Shrewsbury, Ma. 01545 
Woonsocket, R.I. 02895 „ . _ 
Donna M. Mobilia 
Gary A. O Leary 
59 Winthrop Rd. 
253 A Summer St. Cumberland, R.I. 02864 
Somerville. Ma. 02143 . 
Justin Mongeau 
Michelle M. Ollen 
160-05 23 Ave. 
100 Tanner Rd. Whitestone, N.Y. 11357 
Webster. Ma. 01570 
Winifred P. Moore 
Marianne O Neil 
72 Barrow St. 
26 Sunset Terr. New York, N.Y. 10014 
W Hartford. Ct. 06107 
Johanna S. Moquin 
Karen M. Paretti 
17 Fales St. 
8 Malden St. Worcester, Ma. 01606 
Worcester. Ma. 01606 
Kelly B. Moran 
Jacquelin J. Paulin 
211 Vine St. 
75 Wayside Rd. Athol, Ma. 01331 
Worcester. Ma. 01605 
Carol J. Morello 
Aldona Pauliukonis 
47 Mendon St. 
463 Massasoit Rd. Worcester, Ma. 01604 
Worcester, Ma. 01604 
Channing Mould 
Robert G. Pelletier 
11 Gunstock Rd. 
86 Fitch Hill Ave. Scarborough, Me. 04074 
Fitchburg, Ma. 01420 
Peter S. Mountzouris 
David A. Peloquin 
2 Cottage St. 
845 Elm St. Baldwinville, Ma. 01436 
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Lisa M. Pepi 
11 Valley Forge Circle 
W Boylston, Ma. 01583 
Ricardo Perez 
175-4 W 8 N St. 
New York, N.Y. 10024 
Edgar G. Perry 
522 E 35 St. 
Brooklyn, N.Y. 11203 
Beth M. Person 
Raymond St. 
Holden, Ma. 01520 
Peter J. Picard 
11 Pine Tree Drive 
Worcester, Ma. 01609 
Raymond R. Picard 
11 Pine Tree Drive 
Worcester, Ma. 01609 
Kenneth A. Pinette 
18 Ross Rd. 
Saco, Me. 04072 
Peter S. Pirog 
195 Kipp Ave. 
Elmwood Park, N.J. 07407 
Gayle Pizzarelli 
22 Parkland Place 
Massapequa, N.Y. 11758 
Angela L. Principato 
3 Lambeth Hse-c/o Martin 
Moorestown Woods, N.J. 08057 
Anthony J. Procaccini 
34 Terry Lane 
Rocky Hill, Ct. 06067 
Debra P. Provencal 
Millbury Blvd. 
Oxford, Ma. 01540 
Judith Prybyla 
Main St. 
Wilkinsonville, Ma. 01590 
Linda Rappaport 
615 Salem St. 
Malden, Ma. 02148 
Donna L. Ravalese 
101 Uplands Dr. 
W Hartford, Ct. 06107 
Jose T. Rayos 
14 Park Place 
Woonsocket, R.I. 02895 
Catherine T. Reilly 
168 Julian St. 
Providence, R.I. 02909 
Michael T. Reilly 
18 Presbrey St. 
Taunton, Ma. 02780 
Maryellen Remillard 
3 Boyd St. 
Worcester, Ma. 01606 
Dennis M. Rhieu 
62 Summerhill Ave. 
Worcester, Ma. 01606 
Therese H. Richen 
64 Valley Terr. 
Port Chester, N.Y. 10573 
Rosemary E. Richer 
18 Pope St. 
Hudson, Ma. 01749 
Joyce L. Rivard 
109 East Rd. 
Westminster, Ma. 01473 
Wayne Rogers 
58 Alvarado Ave. 
Worcester, Ma. 01604 
Mary Ronayne 
96 Coburn Ave. 
Worcester, Ma. 01604 
Robin M. Rossi 
Canal Rd. 
S Barre, Ma. 01074 
Deborah A. Roy 
73 Blackberry Ln. 
Northampton, Ma. 01060 
Raymond J. Roy 
29 Bowdoin St. 
Worcester, Ma. 
Claire L. Ruane 
345 Church St. 
Clinton, Ma. 01510 
Karen E. Rubino 
146 Main St. 
Warren, R.I. 02885 
Timothy P. Ryan 
62 Bradley St. 
E Hartford, Ct. 06118 
Susan M. Sabaj 
33 Fifth Ave. 
Webster, Ma. 01570 
Virginia M. Sablone 
248 Dale Rd. 
Weathersfield, Ct. 06109 
Antoinette R. Salamone 
51 Thornton St. 
Lawrence, Ma. 01841 
Annmarie Sansouci 
148 N Main St. 
Whitinsville, Ma. 01588 
Richard P. Sansouci 
148 N Main St. 
Whitinsville, Ma. 01588 
Philip A. Scheurer 
73 Fairfield Ave. 
Holyoke, Ma. 01040 
Beth A. Scully 
Middlebury Rd. 
Watertown, Ct. 06795 
Suzanne Seariac 
40 Royce Rd. 
Marlboro, Ma. 01752 
Geoffrey A. Searles 
26 East St. 
Upton, Ma. 01568 
Anne M. Sheldon 
76 N Stowe PI. 
Trumbull, Ct. 06611 
Catherine M. Shemeligian 
351 Salisbury St. 
Worcester, Ma. 01609 
Thomas A. Simeone 
26 A Elmwood Ave. 
Natick, Ma. 01760 
David W. Simonelli 
1 Connie Mack St. 
E Brookfield, Ma. 01515 
Louise J. Sirois 
RR # 1-Box 142 
Madawaska, Me. 04756 
Randy P. Skoly 
44 Reed St. 
Vernon, Ct. 06066 
Alan D. Smith 
60 Garrison Ave. 
Worcester, Ma. 01606 
Jeffrey A. Smith 
50 Cleveland St. 
Gardner, Ma. 01440 
Susan G. Smith 
14 Dover St. 
Worcester, Ma. 01609 
Eileen Sondak 
6344 Lake Lomond Dr. 
San.Diego, Cal. 92119 
Mary E. Spollen 
20 Institute Rd. 
Worcester, Ma. 01609 
Gerald V. Sullivan 
1 Dixon Ave. 
Worcester, Ma. 01605 
Anne Marie Sullivan 
382 A Barclay Rd. 
Indiana, Pa. 
Elizabeth A. Svelnis 
Walpole St. 
Dover, Ma. 02030 
William J. Sweeney 
26 Hawthorne St. 
Grafton, Ma. 01536 
Michele D. Taylor 
83 Hebron St. 
Hartford, Ct. 06112 
Sandra R. Tillett 
55 Rotch St. 
Fairhaven, Ma. 02719 
Thomas P. Tivnan 
284 Beverly Rd. 
Worcester, Ma. 
Maureen M. Triggs 
15 Eureka Terr. 
Worcester, Ma. 01603 
Carol A. Tripp 
78 Alice St. 
N Andover, Ma. 02747 
Marie A. Vaudry 
20 Brook Dr. 
Fairhaven, Ma. 02719 
Joseph C. Veneto 
85 Stedman St. 
W Quincy, Ma. 02169 
Peter J. Ventura 
21 Carver St. 
Worcester, Ma. 01604 
Charlene G. Vuono 
Turner Rd. 
Stamford, Ct. 06905 
Joan A. Wackell 
26 Juniper Dr. 
Millbury, Ma. 01529 
Teresa Walkowiak 
167 Hamilton St. 
Southbridge, Ma. 01550 
David F. Walsh 
16 Roosevelt Rd. 
Cumberland, R.I. 02864 
Robert J. Walsh 
8 Pinecrest St. 
Simsbury, Ct. 06070 
Patricia Weeks 
State Rd. Box 312 RFD#8 
Plymouth, Ma. 
Cynthia D. White 
81 Alpine St. 
Manchester, N.H. 03102 
Donna J. Wilber 
726 Boswell Ave. 
Norwich, Ct. 06360 
Eric B. Wilson 
Berlin Rd. 
Bolton, Ma. 01740 
Marsha A. Wise 
42 Edgewood St. 
Boston, Ma. 
AnnMarie B. Wittick 
401 Stony Brook Dr. 
Bridgewater, N.J. 08807 
William J. Wrigley 
15 Hackfield Rd. 
Worcester, Ma. 01609 
Douglas Zielinski 
Box 444 Hock Hockson Rd. 
Eatontown, N. J. 07724 
Shaileen R. Zukowski 
57 Munson St. 
Milford, Ct. 06460 
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Don’t be dismayed at good-byes. 
A farewell is necessary before you can 
meet again 
And meeting again, after moments 
or lifetimes, is certain for 
those who are friends. 
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Mr. & Mrs. Stephen Skoly 
Mr. & Mrs. Richard Butler 
Mr. & Mrs. John Callanan 
Mr. & Mrs. Frank Pry 
Mr. & Mrs. Bernard Manning 
Mr. & Mrs. William Murphy 
Mr. & Mrs. Reginald Ollen 
Mrs. T. Gingras 
Mr. & Mrs. Edward Coughlin 
Dr. & Mrs. James Moore 
Dr. & Mrs. Kenneth Haggerty 
Mr. & Mrs. Richard Sheldon 
Mr. & Mrs. William Carey 
Mr. & Mrs. J. Spollen 
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PATRONS 
Mr. & Mrs. Robert Lyness 
Mr. & Mrs. Vincent Healey 
Mr. & Mrs. Gerald Degnan 
Mr. & Mrs. Fredrick Smith 
STAFF 
Co-Editors: 
Winnie Moore 
Poodie Hogan 
Photography: 
Joe Pagano 
Virginia Amy 
Judy Barret 
Adams Studio 
Mark St. Pierre 
Staff: 
Claire Collins 
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Beth Scully 
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Linda Miller of 
Hunter Publishing 
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